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本文通过对厦门市国有企业所处的宏观 微观环境及存在的突出问题及原因
进行分析 指出厦门市国有企业战略性改组势在必行 由于厦门市财力有限 厦
门市国有企业要扭亏脱困 必须走国有企业战略性改组之路 收缩国有经济过长






模糊 厦门市国有企业战略性改组力度不大 步伐缓慢 有进有退的运作机制还
未完全有效建立起来 特别是在国有企业产权多元化的问题上 没有什么大的举
措 厦门市有些主管部门仍按计划经济的方式方法管理企业 仍从各自的局部利








第一章  厦门市国有企业战略性改组的必要性 首先 对厦门市国有企业所
处的宏观 微观环境进行分析 其次 指出厦门市国有企业目前存在的突出问题
再次 对造成厦门市国有企业困境的原因进行浅析 最后 论述厦门市国有企业
战略性改组的必要性  
第二章  厦门市国有企业战略性改组的现状及成效 从四个方面分析 首先
从国有资产营运体系方面进行分析 其次从收缩国有经济战线 加强重点 实现
国有经济向关键领域 重点行业和优势大企业集中分析 第三 从对国有经济不
需要控制的领域 采取多种形式逐步退出和搞活方面分析 第四 从加强企业管
理 切实改善企业法人治理结构来分析  
第三章  厦门市国有企业战略性改组目前存在的问题分析 从四个方面来分
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略性改组力度不大 步伐缓慢 特别是在国有企业产权多元化的问题上 几乎没
有什么大的举措 第三 厦门市有些主管部门仍有较强的企业投资冲动 有关部
门仍从各自的局部利益出发 投资有关企业 而效果和效益并不好 第四 厦门
市国有企业战略性改组的操作仍延用计划经济时代的做法 主要是通过行政命令
和行政计划等  
第四章  厦门市国有企业战略性改组的对策 首先 确定厦门市国有企业战
略性改组的原则 其次 制定厦门市国有企业战略性改组的目标和方向并加以论
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前 言 









战线过长 国有经济盘子虽大 单个企业的资金却很少 以至于不能实现规模经济
难以进行重大的技术更新 国有经济呈现 小 散 低 同 国有资产的这种畸
形结构 严重损害了国有企业的市场竞争力和国有经济的控制力  
厦门市作为一个经济特区 非国有经济发展相对较快 但是 国有企业尽管
比重相对较小 在国民经济和社会发展中始终处于十分重要的位置 目前 厦门
市国有及国有控股企业上缴税收占财政总收入一半以上 吸纳职工占三分之一左
右 在影响国民经济发展全局的重要产业和领域 如 电力 通讯 航空航运
外贸 自来水 燃气等行业 国有资本都占主导地位 推进国有企业的改革发
展 进一步增强国有企业的活力 对于建立社会主义市场经济体制 促进厦门市
经济持续快速健康发展 具有十分重要的意义  
改革开放以来 厦门以 三个有利于 为根本标准 积极推进国有企业的
改革和发展 坚持社会主义市场经济体制的改革目标 适应国内外经济 科技和
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进行了国有企业公司制改革 建立现代企业制度 抓大放小和有进有退 从而加
快了改造国有企业步伐 同时 在加强企业管理 切实改善企业法人治理结构等
方面 厦门市都进行了积极的探索 并取得了较好的成绩 有些方面甚至走到了
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   一 厦门市国有企业所处的宏观 微观环境 
随着世界高新技术革命的兴起 人类社会已进入一个崭新的经济时代
知识经济时代 经济的全球化和信息化将以巨大的力量深刻地改变世界经济的面
貌 全球化 信息化使人类的生产方式和生产结构发生重大的变化 以信息技术
产业为龙头的高新技术产业已成为经济增长的主要动力 产业间的相关 联动关
系将向系统化 边缘化方向发展 二 三产业界限日益模糊 行业内部的兼并和
行业间的融合进一步加剧 产业结构进一步高级化和软化 各国力量对比的消长
也将在很大程度上取决于它在新一轮科技革命中的地位变化 在此新的形势下
许多发达国家和一部分发展中国家 为了争夺市场 提高本国的竞争地位 正以
推动本国传统产业向现代高新技术产业过渡为主攻目标 大力推进产业结构的新
调整 并采取断然措施 在更广阔的范围内 实施了产业重组和企业重组 一个
世界性的产业结构调整热潮正在全球展开  
从国内来看 经过 20 年的改革发展 我国积累的大量的生产能力 由于生
产结构的变化落后于需求结构的变化 出现了生产能力的过剩与闲置 大部分产
品生产能力的开工率不足 60% 供给与需求的结构矛盾日益突出 出现了买方市
场 同时 随着西部大开发的进行 国家的一些新增投资和政策优势都在向中西
部倾斜 厦门作为经济特区 改革开放的窗口和试验田 它的政策优势逐步弱化
区位优势不够凸显  
厦门作为经济特区 经过 20 年的改革开放 非国有经济在国民经济中的比
重已经超过国有经济 特别是厦门原来作为海防前线 国家投入非常少 改革开
放后 厦门主要是作为一个引进外资的窗口 国家投入依然很少 国有重点大型
企业很少 所谓的四大支柱产业 电子 机械 化工 电力 实力较弱 创新
与扩散能力低 四大工业支柱产业在全市工业产值中的比重还不到 50% 而且对
引进技术的消化能力和自主创新能力较差 扩散效应也较弱 无法对整个经济发
展发挥更大的带动作用 产品结构与市场需求脱节 产品市场占有率低 有特色


















国有经济布局不尽合理 小企业偏多 骨干企业数量少 技术创新能力
不强 企业缺乏竞争力 
厦门市国有企业改革虽然在布局和结构调整方面取得了一定的成绩 但小企
业偏多 骨干企业少 布局不尽合理 在全市近千家国有企业中 总体存在 小
散 低 不配套 等问题 即规模小 行业散 水平低 配套差 产业科技素
质较低 研究开发投入不足 产学研结合没有形成气候 企业与大院大所挂钩的
只有厦华公司一家 横跨整个 八五 计划的 三科 工程 其中国际科技商
城已告流产 高科技区也负债累累 纵观厦门 缺乏全国顶级的知名品牌 大型
国有企业或国有控股企业少 1997 年产值上 20 亿元的企业只有厦华公司 上
10 亿元的只有嵩屿电厂 按 99 年国有资产年报统计口径 大型企业 28 户 占
全部企业户数的 3.29% 资产总额 2,171,071 万元 中型企业 205 户 占全部企
业户数的 24.06% 资产总额 2,788,613 万元 小型企业 619 户 占全部企业户
数的 7 2 . 6 5 % 资产总额 1 , 1 9 4 , 0 2 6 万元 1  
盈利能力和抗风险能力不强 经济效益不够理想 
2000 年 1 6 月份 厦门市 145 户国有及国有控股企业实现销售收入 86.49
亿元 与去年同期相比下降 1.44% 实现利润 2.65 亿元 与去年同期相比下降
54.8% 实现利税总额 11.44 亿元 与去年同期相比下降 23.9% 亏损面达 35.2%
与去年同期相比上升 2.1 个百分点 亏损额 2.02 亿元 增长 56.5% 2 从今年 1-6
月份情况分析 厦门市国有及国有控股企业的利润下降 利税减少 亏损面扩大
亏损额增加 与全国扭亏形势普遍好转的情况相反 形成了较大的反差 外贸及
流通企业问题特别突出 非国有经济的加入 使得市场竞争异常激烈 消费分流
                                                 
1 厦门市国有资产管理局 1 9 9 9 年度国有资产报表统计资料 
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部分干部 职工思想认识模糊 企业改革缺乏动力 
目前 还有一些同志仍拘泥于 国有制是公有制的高级形式和社会主义必
须追求的目标 的陈旧观念之中 对十五大调整和完善所有制结构的决定的重大
意义认识不足 特别是在厦门这样的经济特区 经过二十年的改革开放 非国有
经济获得了很大的发展 在许多领域行业已经能够替代或部分替代国有经济的作
用 存在 怕 的思想 对企业改制缺乏信心 一些企业负责人觉得推行国有
企业改革困难大 障碍多 易得罪人 搞不好会影响社会稳定 责任大 风险
高 怕影响个人政绩 部分企业的负责人因企业经营效益不理想 在改制中碰到
一些困难和难题 产生畏难情绪 对企业 改革信心不足 部分企业职工则担心
裁员会带来失业 丢掉铁饭碗 一些企业对待改革 存在着 等有了优惠政策后
才改 的思想和先改革先吃亏的思想 部分企业原主管部门也借口政企分开 对
企业的改制工作不关心 不支持 不督促 思想认识的模糊 制约了国有企业
改革的进程 影响了企业干部职工对改革的信心和积极性 使企业缺乏改革动力  
政企关系还未彻底理顺 产权关系不明确 
和全国其它省市的国有企业情况一样 各部门对企业多头管理的现象仍然存
在 由于受到主管部门的行政干预 企业在转换机制 自主经营 资产重组和
法人财产权落实等方面遇到一定的困难 企业既怕 婆婆 又不得不找 婆婆
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厦门市大多数国有企业虽然经营机制发生了变化 但机制转换的力度还不
够 企业的公司制改制进展还不快 重上市 轻转制的现象较为普遍 部分股份
公司运作不够规范 经济效益差 股东的权益得不到保障 在股份制企业中 中
资的增资能力仍有待进一步提高 已实行公司制改制的企业 法人治理结构尚不
完善 职责不清现象依然存在 有的身兼数职 如企业的董事长兼任总经理 有
的股东会 监事会 甚至董事会形同虚设 企业重大决策不按规定程序办 有的
新旧机构同时存在 职能交叉 造成管理混乱 效率低下 企业的激励 约束和




于过多的企业和行业 国有经济的盘子虽大 单个企业的资金却过少 以致不能
实现规模经济 难于进行重大技术更新 因而竞争能力较差 从厦门市情况来看,
按 1999 年度国有资产年报统计资料 截止 1999 年底 厦门市 1999 年度国有非
金融企业类 852 户 其资产总额为 6,153,710 万元 含清产核资土地估价入账
数 负债总额为 4,346,401 万元 国有资产总额为 1,772,566 万元 资产负债
率为 70% 3 扣除国有企业的资产中约有 20%左右的非经营性资产 用于生产经营
的国有资本数量不足 150 亿元 平均每家企业能够用于生产经营的国有资本数
量约只有 2,000 万元 国有资产这种过分分散的状况严重损害了现有国有企业
竞争力和国民经济整体效益的提高 突出表现在 难以形成有国际竞争力的大
型企业 技术水平低 设备和产品老化 企业的行为方式出现扭曲 由于国
有资本不足 大量国有企业实行高负债经营 1999 年末 厦门市国有企业的资
产负债率为 70% 负债率过高 在债权约束硬度不够高的情况下 会促使企业经
营者用别人的钱去冒经营风险 从事高风险投资 养成不记成本 乱铺摊子等不
良习气,为此 厦门市每年都不得不将一些企业向市财政所借的财政周转金转为
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投资 实际上助长了企业对政府的依赖且不用承担任何责任 几年来 市财政就







进一步深入 国有企业的困难越来越大 1993 年以来 厦门市在国有企业战略
性调整方面取得了一些阶段性成果 但是 厦门国有企业从布局上看仍显得战线
过长 规模偏小 国有中小企业放开搞活的形式比较单一 步伐不快  
在经济全球化和科技进步不断加快的形势下 国有企业面临着日趋激烈的市
场竞争 特别是我们加入 WTO 后 遇到的将是无情的 殊死的竞争 为此 厦
门市国有企业只有抓住深化改革的机会 敏锐地把握国内外经济发展趋势 切实
地转换企业内部机制 努力盘活国有资本 增强企业创新能力 提高企业素质
增强企业参与竞争的实力 尽快形成国有经济的新优势  
目前 厦门市财力有限 难以大规模注资 如 1998 年市财政预算仅能安排
结构调整资金 2,500 万元 而补充国有工交企业流动资本 530 万元 5 平均到每
户仅几十万元 在这种情况下 保持国有经济原有的行业领域和企业数量 就很
难以强有力的措施扭转国有经济的被动状况 国有资产流失的问题也难以制止
因此 必须对厦门市国有企业进行战略性改组  
厦门市国有企业只有走战略性改组之路 收缩国有经济过长的战线 壮
大国有企业实力 才能实现国有企业改革和脱困三年目标 
厦门市 2000 年国有企业改革和脱困目标 主要界定在 一是列入国家 6599
                                                 
4  陈国富 涂孝宏 促进国有企业改革 努力搞活国有经济 1 9 9 8 年 论文集 四 P 8 0 0  
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